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Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat yang telah mendapatkan perhatian yang cukup besar sebagai bahan pencemar
beracun dan berpengaruh buruk terhadap tanaman, khususnya tanaman pangan seperti padi (Oryza sativa L.). Efek paparan timbal
telah terbukti dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi, namun perlu dilakukan uji lebih lanjut terhadap anatominya.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian logam berat timbal (Pb) terhadap kadar klorofil dan
anatomi tanaman padi, khususya akar dan daun. Varietas padi yang digunakan yaitu Inpari-32. Jenis penelitian ini yaitu
eksperimental, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari tiga variasi perlakuan dengan sembilan kali ulangan. Kadar klorofil dianalisis
dengan uji ANOVA dan untuk anatomi tanaman dilakukan secara deskriptif. Dari hasil pengukuran menggunakan spektrofotometer,
menunjukkan adanya perbedaan yang nyata untuk kadar klorofil pada setiap perlakuan, dimana  rata-rata hasil analisis klorofil dari
ketiga perlakuan yaitu sebesar 39,831 mg/L (P0), 16,294  mg/L (P1), dan 10,815 mg/L (P2) ketiganya menunjukkan perbedaan
yang signifikan. Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel (27.798.532,356 > 3,40) , maka dapat disimpulkan
bahwa paparan Pb berpengaruh terhadap kadar klorofil total tanaman padi dan menunjukkan perubahan struktur anatomi pada akar
dan daun tanaman padi (Oryza sativa L.).
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